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E U P B O Ü N C I S O E L E O N 
. « t r ^ a JUD 1)^ atas. tíflAli/w 7 S iura-
U;-:*» m B w i tas » b « » m i s ) í -xnTlr 
JS* «eSS» m 9S«B)>2ar « i s i l !» ¿» « » -
«••I»!»», <*ii<« p m t x c M r t iiklíís el tMi -
SE P U B U C A L O S L U N E S , M l é t t C O L E S Y VIERNES 
Si rr.íírtbt s i la Oontataríi i * 1» Biputtitió» proiincitl, a c o a t » pa-
ty^aa cíneacnia téntimo» «I trímaatn, ocko pesetsi «1 semestra ^ quiace 
yfiaaUs ni alio, m loe partieslareat pag&á&a al solicitar la auseripoióu. Las 
Sacoa da h a n da la capital, aa karin por libr »oía dal airo mútno, aatmi-tü^Ma aél* aallea aa la» aucriaoiasas da trlawtra, j ús icaaaata par la 
Irasoitfc do pásela «i%a rualta. taa avaeripeionaa airaaadaB aa cobran can 
av'j£«nfca proporcional. 
Lof ATantamiontos do asta provincia aheaaran la auscripaión coa 
ar.-JiloalBMcal» iuarta a> oiro «lar do la Oomiiiía preTiacinl ¡luklicada 
as loa zísaaroa de afta liautTlMda lecha 2* j 22 do diciomkro do 1»6». 
XJO» ¿azoado» smúcipalaa, ain diatimcién, d i n paaotaa al año. 
$si«ro aialto, Tointioiaeo cénti&ox de peseta. 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L 
Las dispusieioEtes de las autoridades, excepto las quo 
sean a iBBtancia departe :.-.'< pobro, ze üafiertaráa e l -
dalaeito, aaisBiflUo ca.Uc'iiiT aBancioco&cernieDteal 
servicia ftacioaal que dima v: tío las miemu; lo de in-
terés particular previo el Í W;O adolasiado do vemta 
cuntimos do peseta por cad l.a' ca da inKereita. 
Los amuacies a que kaci referaueia la circular de !a 
Cowisión proTiaeial, fecka 1* uediciembro de 19f>5, aa 
eusaptinionto al acuerdo de :a Sipatacida de 20 de no-
vieabre da dieko a i J, y cuya airctilar iia «ida pukltes-
da en los HOLKTÍ^ ;:S OFiciaLun do '¿a y í?, úo diaiaai-
bra ya citado, so aboaaráa con arreglo a ifc tarifa quo 
oa Bseacionados fiou<nN¿3 se inserta. 
pmrg O F I C I A L 
S. M . «1 R t y Don A l o m o X I I I 
( Q D . Q ) , S. M . I i Rain» Dofia 
V'cJorte EsgsnlK, S. A . R. el Pt ln-
clps é t Astarfa» • Infantei y i n -
mi* ptrieiían de IR Augui ta Real 
Peinilla, ccn i l r . í sn sin noVídsd t n 
w Importante iRluá. 
(9 <•..-.» del ; ) i 18 ¿i ootabra do ¡S3Í.) 
M i m o eiTll de la provinela 
C I R C U L A R * 
Slando «arlas las r e t í a m a c l o n a i 
rdcfbftfaa en « i t e Q . bfsrno, haden- j 
do c c n i i s r cus al casar en t u » fun- ' 
clonaa lea Cencd j t i e» da! anterior 
Ajur t smlcr i ta , aa h í ' l eben nn con-
diclones l a : libros ét> Csja, y qu* a* 
hizo «I arquee con l a i ¿tbielas for-
malldedeay ceKforniIdsd, a i l c o m o 
el Inventario do les docutnantei f 
t f j c t o i p e r t í t i í c l o n t í i al Ayunta* 
mlanto, de tode lo cual responde al 
Sccrt terle, y qu» fueron ««liadas 
dichos libros y Caja, qaadaa auto* 
ri lados les A y u n U m U n t o i pata qul-
tsr dichas lacras y snlrsgsr ledos 
loe decamentes al Secretorio, que 
ios cus t ed la rá baja su mit ettrscha 
rEsponsabiildad, no a i f en donde ha-
blare hibldo pte tc i ta , o no cotifor- . 
midad con el urques «fecluado, que ' 
s iguir i lacrado y d a r í n cuanta se< 
guldamante para roselVcr lo que pro-
esda. 
L o á n 17 de octubre de 1935. 
El Gobernador, 
Alfonso G ó m e z - B n r i é . 
mere 370, publicado en el BBLITIN 
OKCIAL d t l 1« del cor r ían te y nú 
mar* 83, can r a s p é e t e a si las cuan-
tas semestrales d j l cerrlsnte e-jercl-
clo, que han da rendir los Ayunta-
mientos, han de ser documentadas y 
tramitadas come las cuantas gene-
ralas da ejercido, o se treta de 
cuentea d« recauJscldn a InVarnidn 
sin deniwentar, al Excme. Sr. Sub-
secretarle, en telegrama dal 1< del 
actual, m« dice le siguiente: 
i L a a cuentas samastrales per lea 
dos Irlmastrea primeros del corrien 
te e j i r c l c lo , si bien al art. I6S ds la 
ley Munlefpal no dice exprasantants 
que se justifiquen, tampoco le Impi-
de, y es láglco, toda t ' Z que para 
publlctr lo* astadas que aa obliga, 
debe msdlar su previa aprebacidn, y 
paraacwrdar d i ta tlena d« racho el 
Ayuntan lento a exigir la ju i t i f lca-
cldn, qita es le que se pretendo. SI 
les aludidos estados no resultan ha-
chos acordes ni publicados, s t pra-
c e d a r á a alio daida luego y t i apa-
rece cebe resolverlo tal cerne quada 
Indicado. > 
L e que se hsce sabar a los sedo-
res Alcaldes para general conoci-
miento y s x i c l o cumplimiento de lo 
que se Interesa. 
Ladn , 18 de « c t u b r e de 1923. 
81 Sobornador, 
AIftnso G - B a r b é 
S E C C I O N D E C U E N T A S Y PRE- ¡ 
SUPUESTOS | 
e n c u L A R | 
Elevada por asta Qeblcrne con- ¡ 
sulla al I x c m o . Sr, Subiecretsrlo ¡ 
encargada del Mln l t t e r le de la Qo- i 
bsrnacldn, come aclaración a lo dls- j 
puesto en su telegrama-clreular a i - 1 
T O M E N T O 
JCBAL ORDBN 
l imo, Sr.: VUto el Reglamento 
provisional de Pelleta y Conserve-
cldn de Carreteras y Camines Ve-
cíñalas , aprebado por Real decrete 
de 29 de octubre de 1920, para 
empezar a regir el día 1.* de enero 
de 1921, y visto el Reel decreta de 
24 de noviembre de 1922. dispo-
niendo que determinados ar t ículos 
del Reglamento citado queden sus-
tituidos por ¡ o í que en el mismo se 
tnancior.an: 
Rasultando que los ar t ículos 19 al 
12 ¿ ' . ! vlgento R'giai i ianta de Po-
licía y CensnrVácicn de Carraleras 
Impansn para les vehículos que 
h.'yan da circular per ellas con-
diciones daferma y ciasa <J* llantas, 
ancha mínimo de é . l a s , s e g ü a el 
n ú m j r a decí tb^l ler las quecenstl tu-
yen al t iro y ni de ruadas d* dichas 
vth lcu os, y 'Jlámxlro mínima de las 
rundas, ¡ .e fuUnío plazas an que, 
íc l i .mrt i tu dentro d» e l le ; , «e po-
drían seguir titillzacdo lor que no 
cumplieran í e s r<<qiili>!tes exigidos: 
Resultando quo en el Rsal decre-
to á t 24 d* novlumbra d* 1922 se 
refundan los aitfculos 74 y 75 del 
R«g amanto a la i m i í n vigentes, per 
un soio articulo, qu* se nnmara 74, 
en el que se limiten Iss Velocida<íes 
a qu* podrán marchar los vaklcuies 
actomivlles cuyo puso total en car-
ge »xc*da da 3.C0O k l l o á r a m a s ; se 
prescriben condicionas para las lian-
te ; dn esta clase da Vehículos, y ae 
prehlba la c l r c u l a d á n de los que su 
peso, incluida la carga, sea suparlor 
a echo tontladns, y la d« aquellos 
en qu? «I que gravite s a b r é las 
llnnia» d é una pres ión suparlor a 
150 kilogramos per cantlmatro da 
ancho da le í mismas para ruedas da 
un m t t r s de d iámetro , cuya pres ión 
se modifica para d iámetros mayoraa 
con arreglo a una formula: 
C o n s l f e i n d » qus dichas limita-
ciones en la circulación per las ca-
rrr-t-s ÍIJ se han impuoste can objete 
de C'Vltcr en lo posible el rápido 
deterioro da los firme?, disminu-
ysnda las cargas unitarias que a 
ellos se tranimttan, y condicionando 
¡as llantas y Vnledtladss en ferma 
d« fltanitar las ceutas de desagrega-
ción de los maUrla l t s que los com 
penan: 
Considerandn que han expirado 
ya algunos de les plazos que en las 
citados articules del R t g í a m e n t * se 
seflalsren para podar condicionar 
dentro de ellos (aa llantas de les 
Vehículos da t racción animal • los 
anchos que en definitiva deben te-
ner, por lo que procede modificar en 
consenancla las excepciones que en 
dichos arllcules se hadan: 
Considerando qu* siendo Insufl 
clantet pata tener l e í carreteras an 
• I dsbl'ia búa» estado da conaerVa-
clón, les c téd l tos qu» í>?ra ello se 
asigoaa, cu indlsponwb'e *vit»r tea 
causas ¿ o éa t e r lo ro ó á ¡os f.'irnes, 
y cara ». l l9, entra otr=:s COCÜJ, b<¡cii 
observar el r'guroso cuniFi!it,l;ii¡o 
da lo prtiscrlto en loa art ículo* á * 
qu-: Sd haca manciiit:: 
Coss ld t r r .n t í a qua para l,¡ wayor 
fjclíiilpd isii coaoc!m!.'Mi!o á » las 
prescriclonvs drt dichos a r í l cu i s s , «n 
liigdr da hac«r refarenclvs a! Ra-
g l s m y al R«u! áiCr 'A» ¿ e 24 da 
noVi«iribro da 1922, es preferible 
recopilar su contenido, de:Wdament« 
modiflcntío, an asta sola d l s p o s l d á n , 
a la qu« canvlena áa r la meyar pu-
b l IcLic j ; 
S. M , ol Rey (Q . D . Q ) * j ha 
servida .tlspo^ai: 
1." R«fterf.r la o b s r r v a ü d a y r i -
gurosa cumplimiento d é l a s rroscrlp-
cloní:, uu los ar t ículos 10 a 12 :,) í ú 
Rtgl tm-i í í to da Policía da Carreta-
ras vlgento, y del 74 dal Roa! d e c r í i o 
d i 24 i " , l íovinmaía &» 1822, an que 
se rafuii'iüü ¡ 6» ar t ículos 74 y 75, 
le» qiíü i l ikpíaüss; y bcopliedos, son 
les qu» siguon: 
Articulo 10 s) Las Vehículos po-
d r á n ci i cuiar por ¡SÍ CMrrtiüras cnan-
i * le* iUMisa cean cl:i<idrlc>:s, si s o n 
de h i í r r o , c i íns l l iuyend» lo q » í s e 
llami- if-ístaa pionas; en el caso da 
qua n-.-. Ii^iiías no sma metá l icas 
pedrán tenar o í r ^ i formas, puro 
podrá ptcblblrao c j tuo da las quo 
dectruyiiü h c j i c s s a f i s n w B t * ¡ o s p a -
vimento^. 
b) Lss ca.Tc; e c t - r r^ía í ds dos 
rutdaii - á l o pedrán c l r c u i e r p e r las 
cariaUirc.a c u M á o las lltmtae k i i g a n 
cama mínima til ancho IÍ¿ÍÍ¡I¡:I¡¿: iO 
ce,-llm,*'i(ts «i « | t i ra cerretpon-
dlf i i te e s t á ca iu t i l t i do par cuatro 
eabal ier i i» ; nu«V* ceatlmetto* si lo 
e s t á por tros C'>b^¡¡iirf,)ü, y ocho 
cantlmc-ti-oa -A lo forman una e dos 
Ci>bjll*ri¿3, pudiénáMB segu ir u t i l i -
zando, t>or c x c ' . p c i ú i . , hsste 31 da 
dlcUnib;3 t't 1925, los v&hiculos de 
esta cKiaa con cnche d» llanta de 
oche cantina tras o Inferior a ¿I , que 
sean arr . i i t rúdGí a lo más por cuatro 
caballares. 
Art iculo U n ) En «I t i ro do va-
hlculet de cuatro ruedas, dastlnado 
al traneperte de mercanc ías , solo 
podrán u t l izane sala caballería», co-
mo m á x i m o , y laa llantas, que s e r án 
pinnas, habrin d* tañer como anche 
mínimo 12 centlmstrci m l a t ruada i 
tra>«ra> y nuove t n las d a l i n t t r a i . 
k ) Exccpclonalmanta, y haita SI 
da dfcfembre da 1»25, n consanl l r i 
a I -'a Kchlculc» da de> ai*> al «mplao 
d i rnsdas can llantai da anchoa In-
f»r!of?» a lo: qus l e Indican an al 
pár ra fe snisrlor; a condición 
de a u i pnr C5!l» copiímstro de raduc-
clói! qii5 tcrgi «I B-cho da lai Han 
ía t <?Í Isa ruadai d8lant*ra« • itaaa-
rao titIliZHda*, cfümpnrado coi! el 4 1 » 
pata las mismas se M» antarferman-
le ¿-i rsduzca n m ccballarln con ra ' 
iacl«n a! tiro máximo previsto en «I 
pirn fe fnlsrlar. 
Articulo 12 ») A partir d* l .» da 
m a r o da 1924 no t a c o n t e n t l r í , sin 
parmlia aap*clai a n í l » a l q«a sa 
concada para loa aut*móvl l»s . paro 
atergidos par los l r i » n l e r » s J i f « i , 
la clrcülacldn de v<h(cul<s par las 
carrataras cuando laa madus t a r g t n 
d lámet ra lrf«rlor a un metro, da-
Mando conslgnariia an a^uéi las con-
dicionas relativas a los muelles o 
rasortas apropiados a la carg* 4<"> 
deban soportar. 
Art iculo 74. Las máx imas Veiocl-
dadai a « u e podrán marchar los 
vthfcnlos automóviles cuyo poto 
total on carga axceda da 1000 ki lo-
gramos, son las quo sa saflalan a 
cont inuación: 
CATEGORÍAS PESO TOTAL DE CASCA 
D * 5 601 R 4 500 kl 'ogramos. 
D-i 4 501 a 8 000 kl 'ogramos. 
Velocidad máxima de marchm 
en kilómetro Itora 









LÍS ValecItedM da m»rcha máxima 
r- que yedrín circular !o> Vchlcules 
a B t a m ó v r e s quiMhVsn un solo « o . 
Mcn's iamolode suri;! IÜS fljsdas 
r.ji «I cnedro estarlor, a« jfln la ca» 
t^Sotlf corrísisonálints, entaniílén' 
do»» que ppra" determinar dicho c a -
t«8 : : ly 46 sumuda los p»30* 4o| 
V--hÍ!:.! • trs'.t»r y d<j| remo.'qua, 
tanléR¿«.i< ttmbléfl en cuanta la 
C'M* 4« Ihr.tkS d* q«» BBO > o tro 
Vayan fotsdos, 
Sí a l ff-to ta Vacia del V-hlcuIs 
ratKe.ot-So fio « í t e s d t a e d». una mi-
tad í'ri'psr-oe-i Vf.cf- d»l Iractw, no 
s o Undrá w cuenta v.¿ ps.o del ra-
tnolod- 'T, a l i s tfectos í * 1?. 'Im|-
I t c M n ¿ a la «>fcclá«4 raáxlm», y en 
este caito, p o í i i n an-boi vshlcdlol 
clrculsr a la Vslocided mdxlm» co 
rre"&o(¡dí<-nl!).?! tractor st- is , SvgiSn 
S* f c h i b f term!r>«ni.en>9nU quo 
l>n V ' M c a i o qsa remoiqn» s otro, 
SÍ-E cuni fnít» «1 pose dsí f r l m s r o , 
cl'í-*-» • v -loctósd' st:i-«rlcr a la 4 o 
40 k •íi-'.í tros por hüra. 
LB« ra-d"* d» lo» V*Mía.os coa 
motor KMcáritco d o a l l n a d c í a: trae»-
po-t.-. (!? V'sj:irr« o injrcsnclat, y 
i*» do WT romciqiKS d» é»te$, m -
b«rfl!> t-v - r l'entas ¿" C a u t h o , o a*r 
tí? un tlit-m? cuyo fuici-j!» mlantp 
« a » t-quIVil'-xts. bajo el punto i!á 
Vi-M.: í.: :« ttlü3t|cld<)«. 
V.r<t cí'iv'-'j y KPHTÍIKX c« 'ocado* 
tishih «ar t#s da cnacho para «Vitar 
al i!ív-s--.!J!)ür,ta t s t í r s ! , iá-ÍJ»r4n «s -
\ a « M t r c o t a c t e ' c o n el »st«T- f e ra l 
iBt'í'nwíl© i's n r a tirortfiel» circular 
y r i» -i;) r n y a diámetro mínimo sea 
ce 1C r>'t:fm&tre<!. 10 presunta 
jilrg/i'.a hibta ViV.t >' q no s e b r a -
iR 'n t ¿ s !•.! sa^erfide de rodadirra 
m í » (i-' c ü f d o mllímetm*, 
Qu«!Ís , per ú^'w!». p r í h ' r U á a ¡a 
circtiícií '-n í » v<Mcnlos cor trac 
ció mi . í in l ca , ríe cualquier clan» 
que ÍCÍ'8, cuyo p e í » (nciuláa la' 
carg», stpsrlor a ocho to;¡ala 
rji..?, y iKirt é n íquelloisen ¡ o s qua 
! qitH grsvl ta jebra leí llanta* dé 
un . f í s l A n tuparlor a 150 klicgra 
m e s por onKmat ro da ai cho da las 
11.1; m a s pura ruadas d* un m i t r o da 
dlá' :str«. 
Cuando las ruedas tuvlofen un 
d iámet ro »up*ricr a un metra, la 
carga por w.tfm^tro s.'cho &% 
llanta, podrá i-'í IR que resulte d« la 
fórmula e = 150 | / d , en la que d as 
la longitud <M cSiaitiStrc, íXiir-sado 
en muros , y c la enrga, exprí !? .da 
on kilogramos. 
2. ° Ordenar a ¡o? Geb'rnadoras 
civiles f I r g i n l e r e f J-Jns da Obras 
Pública», da toaps Isz provincias, 
exclWn el C'¡¡0 d» ios Alcsldüa y d»l 
p t n a n a l qu» d« t*.'lor. é s p r n i f , a 
f in ds qus sa dnnunclnn cu tn í i - s ' in 
fracción** del Ef-f 'amanto »e obs*r 
Van, y muy pu r t l o í l a rmin t e las de 
leif atliculor rntvrl#r«i! , y se apli-
quen con todo rig'jr Us t c ü d o n a s 
qu» urocotian. 
3. * Q u é p«ra dsr IB mayor publi-
cidad a é s t e g l tpot lc ldn, so Insairtf 
an la Gaeela de M a d r i d , y r«<-mii 
los QBb»rnBdiír*s civiles í« hugm 
publictíf en loa; Bolet ines Oficiales 
de las 'provlttclxf r«8p*ctívas, y las i 
J í f í t i i T a í la pcrg-üiKncaríocImiírfto 5 
dé todo «I pcnenel f^caitatlvo y da % 
cami í . i r c s . | 
Le quo fe Rea! ordsn qcmiinico ? 
a V . 1. pars ÍU conocimiento y' tfac- j 
tos Of ortunos. i 
Dls» gunidí a V . i . rmtcho.i sao» , 1 
MntlrW, 13 de ectubra ds 1923,— 1 
El J i f s e:!CKrgrido éí>\ dsspecho, .* 
y a j d V . Arche. I 
Sr. Director g»nerK! da Obrss Pü- \ 
biíCHt. 
(6*teta del día 11 de octufcra de 19M.) :> 
G O B E R N A C I O N | 
D I R E C C I O N GENERAL DE ADMINIS- ! 
TRACICN 5 
C i r c u l a r l 
Prcxlmo o! per íodo de rcndlcldn -
de cuantas d* furdscion*» aa l a B * . 
neflcancli! pprtlculpr, P qu¡> s« r«fl«-
r e n l o » ar t ículos 105 y siguientes . 
de lo Inttruccldn ai . 14 da marzo oa 
188Í , Real decreto de 25 da ectubra \ 
da 1808 y Real ordiin-circaiar í » 19 
da octubre ¿al mismo mío {Gaceta 
dál 30), I n ú r e t o da V. S. te n p r o - i 
duzca en ál S a e t ín Of i c ia l da la i 
provincia la axpreia circular, con la 
supres ión del precepto consignado 1 
en al nt imtro 7.° , raipacto a la ha- *-
kllltacldn para o) p T d b o da In- -
teretes, qaosdlQ pedia tonar apll- ; 
caclón an el alie qua so cita, y la \ 
conifgulanta Variación da' fachas, 
exigiendo a los Patronos ol m i s 
exacto cumplimiento, y debiendo 
V , S. remitir a ea t» Centro un ejem-
plar de! BeUt ln Ofic ia l ea que apa- ' 
r ' z ca Inserta dicha circular. | 
A d e m á s deberá eta Junta pravln-
clal de Beneficencia: 
1. " inpencr íes multas a quo lo 
autoriza la Ins t rucción dal ramo a 
todas aquellas Patronatos que, as- , 
tendo abllgidos a al o, no so ha-
llen a! co r r í an te actualmente en la 
rendición da cueMas, 
2. ° Sin m c e s i á a d da rscordate- ' 
r íos n i apremios da a i to Centro, 
cuidará V . S. "e que les Patronos 
coatestan a las reparos farmula-
de* por esta Dirección, o per la pro-
pia j un t a , an laa casos dal articu-
lo 107, aptrclbliadolas primero si 
VslunUrlJmr.nt» no iae cumplen, y 
llegando inclusa a Impanar las san-
ciones quo d*torminr< la regla 4." 
del ariícu o 38 A» la Inntrucción do 
qu« qu da h -cho mér i to . 
3. ° Para la t uc« i l vo no c u r t a r á 
o í a Junta cuentas sin «xamlnarlas 
ditsuii ismeii le y comprobar si so 
han cumplido ¡ai í r dan»» u cbaer-
V.«cíanes d» t a U Cnntro hechas a 
cuanta» ontsr lo . ' t» , debiendo, on ca-
so negUiVa repritnrlüs y «Vitar da 
ests l u í r l ' l iüacíOK 'S en la trami-
tación, ya que «ata Dirección tea-
dri - nitceslat^d h - c i r i o . 
4. " D e b s r á i>»a Junta, u l t x a m l -
nariss, tener prtsxnte: a) SI las par-
senas qua rlndí-n Iss cuantas son 
p r ec l i amen t» !a« llamadas a hijear-
lo por el fundador; b) SI los Ingre-
sos y rentas son k>s comspondten-
to» a los bleiivs y v^Ioios qua. deba 
posear la fundsclón; c) Si les gas-
tos ratpcnden a \ m cargas funda-
clona »»; d) SI «a acsmyaflan reía-
c l í ü dt> tírrudorij y acresdora:, de 
bienes y Vaiort-i y de esiancla;, si 
próe^dlera . 
5. ° Las J u n í s j prcvi'iclulsis, al 
Irformar las cuantas, cuidarán muy 
muchii da qu« d informo no sa l i -
mite s comprtbar si les operado-
ñas es tán bisn ta ma! prccl lcada», 
si na que lo h ;>Sn tcr.ir.ii.'e a la V i ; -
ta los 8 B l e c e d í | } ! * í d» la fündscláfl 
y el presupu«»t«' Bf-rcbado por o t a 
Centro, y al r t m l i l i i i . i ai mismo, an 
cudaunada ellas, ds una manera 
con; reta y precita, ddtailürén las 
cargaü d« la I r s t l t u d ó . i , cen arra-
g'o á IB oscrllur* fúndsclana!. y 
er.Viuréti tnmbié.-- cojrls d«l Itifor-
me r o c f l í o , par^- qua esta Dirección 
pueda Oftaptabit si ea ba cumplida 
lo ora/snado «en ledo* sus d i t a l l t s . 
Dadti )a Importancia dál i s rv lc lo 
qua siGs-csinl-tndJ,espera n t * Can 
tro qua c u Jar-la cen ¡a cooptra-
cid» sctiVo de fu S tc ie ia i lo , contri-
bulrá 8 qu» «I servicio d« ccntubl-
lld'ííi q« i r«fiejü el si tado económi-
co de l»i fundaciones, sea todo lo 
eficaz que preclja,- bl«n entendido, 
qus «s e Centro ;* rá insxorab.'e con 
t q u . i l i i i qua no cumplan cen las 
obllflcclonn» Impueatjs por el csr-
go qua ejorzan, : l bien esa Jun tó , 
c*ms cuxIilárdKl P< otecterado, pro-
cu ra r á t<ar también facilidades a las 
Patronatos an al d e s e n t ^ t n ó de su 
cometido. 
Madrid, 13 de ectubra da 192!,— 
El Subsecretario encargado dal des-
pacho, i 1 . D . , M l l l d n d e P r í e g : 
(AM«M del di» 14 da oatubn da I M t . ) 
SsSIeíao elrfl d« !} prertes!» 
O B K A S P U B L I C A S 
| A B H O I * 
i Hab lándose efectuado la recjp. 
¡ c l i n definitiva da las obras da cons-
\ t rucclón del traza i . ' á f la c s r r í t ü r a 
i de Valdaras a la de Madrid a La Co-
ruña , ha acordado, on cumplimiento 
, de la Real ardan do 5 de agosto da 
: 1910, hacerlo público, pera qu i los 
-. que craan d tbsr hacer alguna rticla-
\ mación contra ol centralista D . Pas-
cual Delgado, por dallos y perjuicios, 
deudas do Jornales y materiales, 
accidentas dei trabajo y d e m á s qua 
de U t obras sa í a r l 'ar, !o hag-.n an 
las Juzgsdos munlclpalas M !.,.. tér-
minos on que radican ¡as obrss, qua 
son les se La Antigua, R o p - í m a o » 
; del P á r a m o , Pozuelo del P á r m n o y 
Z o t e » del P á r a m o ; en un S)l;.zo da 
Vilnta d ías ; d5bl*ndo las AlcsUas 
de dichos lérs t lnos Inisrsssr da 
a q u s ü - s Auiorldades b Mi t r ig - i da 
las reclamaciones presontadas, qaa 
d t b a r á n remitir a la Jef.itura ds 
Obras Públ icsr , r n e t ts espita!, Cen-
tre ds! plazo ds treinta di >s, a con-
tar da l a f«cha d a l a ¡ r ] i ; rd¿ ; i da 
esta sauuclo en ») •/>/.srI.v. 
Ltión 16 i ' : ectubra 1323, 
Bl Oobarnador, 
Alfonso G. B a r b é . 
R E C A U D A C I O N 
C O N T I N G B N T E P R O V I N C I A L 
C l r e a l a r 
Trantcurrldo al plazo d* í e c s « S a -
c l i n VoluntarlB d-l Conl!i!gent«.cro-
Vlnclal, corraspondlent* al s-.-gwjo 
trlmestrs ds! actual (¡jorcicio >•,:..i i -
rlorss, s « poní? en í cnoc lmlas to da 
los S r«« . AI»il-Stt y A y a a b m U n i a s 
de ía provincia quo se ha-laa an 1"-3 • 
subl t r to per *! concepto ta'.lcs jo , 
qu» Inmsdlat^mantg ord'.:!5:i »l in-
greso da IPS rantldadi'u quo adeu-
dan, Puss éo no Vírlflcu-Io, sa pro-
cq^irá ejec'jt¡V>:msníij a hac-niss 
efectivos scsbfí lo» r a c r i í o í y b!')¡i.»s 
propios .'!« las Ayu¡ i t ' í«l í ! i to3, MÍ 
como sobra los de ¡OJ a s S ü f s s A s-i;-
des y Concsjalan, «xlgiéi;dol*'. r.<ia-
m i s las rasponisb l i l ib í i 
tratlVai y penales ar: que hayan ::o 
dldo Incurrir por l á m a l a Invsrsl ia , 
negligencia o ( í b a n d o n o d i lo> f 'n-
dos ancomandafios a su aa ta t i ia o 
Inversión, y q-^ a hayo» sitio dastlna-
dos t¡ stancicnitit distintas de '.a < ¡ ' * 
nes ocupa, quo tiene ei car£ct»r ds 
cbUgatcrla, Ineludible y pr*f8íi;i-ta 
por laa dlsposlclonas ].*g>il,v,s ¿ u * 
n i e l a n los psgos da los A y s ü t a -
mlsutos. 
Dal calo, actividad y com¡ va l í -
ala da I M nuevos Sras. Alcal-i-.'- y 
Concejales nombrados, e s p ¡ " ~ no 
dtrin I i tg t r • ta • f r c u d i n i * l e í 
m i d l d i i c s a c t l v n 4 * 4 4 i »« d t j » 
t i t c h i mérUí . 
L s ó n 10 d* ac tukr ) da 1M5 - E I 
Arre i idatsr í» , V . Martínez. 
"MINAS 
9 & H líANUlLLWIZ-DflRMA, 
¡NdWrtRO ¡UWt D»L MSTWTO MJ-
raso m « T A n iov iNc t /k . 
Hijeo sitkír: Q a » fot D . F í r n a n d o 
RBá;(g»íZ, K í d n » d » Le» B i r l o * 4 « 
» h * |WM«ntad« t n «I G » 
« v i l u a d d n d« la c a n , por par da 
p a t d l n i , COMJO, ll«br«, a l e , a ) í . , 
cuya* cnantaa de pradMtM y ja»-
io i qua sa forman para d í t t r t r t n a r 
dfchas t l p o i , ramlllrdij por lilptica-
da a a:ta A lmlnUt rac lón p i r a l a . 
propuaita. 4ue ««time procadanta; 
adOrtitndo a l a i antldodw ancarfli-
d u da u t a ia rvlc la , 4ua t i ap al 
plato da Vdnta d f n , t o a t i d o » d a s í a 
la publicación da la praienta «n a l 
BOLETÍN OFICIAI . da la proflncld, 
_ no rsmltan a atta í l l c ln» d icha» I I -
Í pot, M las «pilcarán l a i lanclonta Luvia, 
We !>o civil d » s i t a pravlncla ana l í , M , „ 
P l d l ^ d ó c u . t r . p . r t . n .nc leJ p a n la 188,• '« « • « . 
t . . . ttmlMf A,u?tam!.r . to d e L , . j A t a t a h l r r f o ^ a t a h o Mantea. 
TESORERIA D E H A C I E N D A 
D I L A PROVINCIA SB UÓN 
B i r r i o í da U n a . H i c a la detlgna 
d á í i i i I M cltadai cuatro partanan-1 
das, en ía farma i l í u l o n t a : | 
t oms tá como punto da part í - 5 
4-i B! c s« ! r« da la fusnte llamada jí 
de Libro» d* la lnl»r*tnclón da Ha- ' 
cwnda y p o r t e * Ll^bidadarac'.del i 
I m p K x t o d « deracksi faalsa, ae ha | 
dictado por e t t á Ta iors r fa . l a • ! • 
i l i l e á t * 
dlapuMio en al párrafd 5.P del a r - , 
Ucale SO do la InMr^ccI ín da M do 
abril do 1SCO. t o daclara l a c e r i o » 
* • ol 5 por 100 dal primor ¿ r á d o de 
apremio, a los IndMdi ió i compren-
didos en lo ilgalantt rolacidn. Pro-
c é d a t e a hacer afectivo «I daacu-
blorte en la f<rma que dottrmlnan 
loa ctpltuiaa cuarto y aaWto da la 
citada l iu t ruccidn, datangando a l 
fanclonarlo encarado d » su tra< 
ml lac lén , les raeartes carrespon-
dientes s i gredo de e(*cuclán ^ge 
p n c t l n u » , más las gastos que se 
ocailensn an la fo rmac l ín de l o * 
e x p e á l a n t e s . 
As i le pruVto, mande y f irmo an 
L«dn , a A é t octubre da J923.—El 
T Í S O W O de Hacienda, M . Domfñr 
giiax Ql l .» 
L a qee t e publica en e l BOLETIH 
O n e r A i . de la p róv lac l i para cono-
cimiento de los Intorosado* y t n 
eumsilmlento d* lo dHpuei io en el 
A i a a a e l e 
Í J n l a s csrtlflcactonei d i dfscu 
«Fuant* d e l a C s ! . Í P r a » , y i } e í d s é l .í Merlos sxjietíláaa par ¡a Tenedur í a 
SR míd!:!*n 100 metros ai S., y se Ü 
ce lkcará una estses auxiliar; de é t t a ; 
se ra; dirán 10* al O . , y M cotocuf i 4 
k i.»íístJCif; da é i t a Í 0 0 a! N . , la 5 
'¿.'i C!Í ésta *0OB' E . , i« 3."; da é s t o 3 
i C O J S , , (»<.«, y de é i t a COR 100 
W O . , v> "re'.Víré a :'• «s taca auxN 
Hi t , i iaeíasido corrado ei psrlmstro i o l T l " ¿ u í . ' , ' " 
C O M I S I O N P R O V I N C I A L 
D f i L E O N 
MCRETARlA.—SUMINISTROS 
Mes i t tetttirt i e 1 9 2 3 
Precios que la Comis ión provincial 
y el Sr. Comisarlo de Q u e r r á de 
esto ciudad.han lijado v ; ? D! abo-
ao d? los artículos da srantlnlstroa 
mllltariií qu* hayan sido iacillte-
do* por lo? pueblos üarante e l 
precitado mes. 
Artículos de stmírt i s fros , con re-
éuceiért a l sistema métr ico en su 
tquiva'.sna'a en raciones: 
f ta. Ota. 
Kacldn de pan de 65 decigra-
mos o 45 
Sac tón de cebada de 4 k i lo -
gramos 1 SO 
Racl(5;i de contono de 4 k i l o -
gramos 1 80 
Ración d* m a l í do 4 kilogra-
mos 
ar,L.Sdnf4 ' ¿ ^ ¡ ¡ ¡ w f t - B 8 ^  áa **** * 12 k,i0 
Toioraro de Haclanda, M . Domln 
guaz OH. 
R e l M t ó n W * « « « e r l o r m e n í e as a l M 
HOMBSB BJH. BBTOO» 
Ewgonlo Grajset 
Ei m i s m o . . . i -
J o s é Í J Juan F ranca . 
BtóMWtU» 
Soto y A m f a . - -
Idím 
Tór«no ••_ 

















. aciblétido hsclio eoiMter «e!¿v ln- : 
SsiMstlo « t e t l«n» reailzaíJi) e! áes- ' 
f W . a ^r íve- i ido jior ia L « y , so. ha i 
t-lRtltláo áícfus M t i c U « i per dasrata • 
;!-:: Sr . aoborandor, sla parfitlCla de 
i 4 í c « 8 . 
L s q w ÍH anuncia sor m i í i o d») ' 
P í t i á n l e «áleto- para qu» un * ¡ t é r -
tnlúa i m w n t a días, contato desde : 
i u tacha, puadon priSRiitor sn al Qo> ; 
b inao civil sus OSIOSÍCIOUBS les que 
s< ccütláararen c?in derecho n! todo 
o Harte Sel tsr r t f io soilcltKdo, s s g í n 
9'(«fl» Di e r t 24 do ID L s y . 
E : vxffíñ'f-ntti tl»n» si! n í m . 7.953. 
L-:ói¡ 8 é í octubre de 1923 — 
A' l é p e z D é r i g a . 
O f í a Ñ A S D E H A C I E N D A 
Ledn, 4 da octubre de 1923.° 
guoz Q l l , 
-El T a w r e r o de Hacienda, M . Domln 
M o e c o n ó m i c o de 1923 a 2 4 Mes i t octubre 
niatribucldn de fondos por capl tuloi qüe, para satisfacer la» obligaciones 
¿ « d i c t o m e V acuerda la Comis ión provincial, a propuesta de la Con-
gramos-
Ración de paja de 8 kliogra-
U t r o de p e i r ó l s o 
Uulntal métr ico de c a r b ó n . . . 
Wuintal métr ico de l e ñ a . . . . , . 
U t r o d e vino • 
2S1 K \ Kilogramo de carne ciu vaca. 
156 57 ^IcSran iodecarne t iecun .^ro 
Los cuui«i a» huCoi i -¡¡ÜO.ICÜÍ por 
atedio ú* o t w •fuijuízo \A¡Í'¡M ¡"ua 
que lo» i J U . o . j k uiíj.-ai t Kíre-
g i e n a l o á mUinj , sat rripscüVd» 
relacioíiei j MI Cum^iún; , .UU J J lo 
dlspuoito «ü el u i i . 4 .° ¡a Kaal 
orden-circu.ui M i b uo a ^ t i e m b r a 
de 1848, la u» iúj de «iaizu ao |850 
y aemas du j /ü . J t / j üüa ¡ i c n U t i o n * 
v l g a n l ü . 
L e ó n 17 uo o c t u b i i c i J9Í:3.— 
El Vic«prs:>l¡«!iiu,y<ii¿ H t i T t a . ' o . * 
El Sac r tu r lo , Antonio d a Pozo, 
Capltaloa j C O N C E Í P T O S 
1 OAOTIUAB 
Puitu Ota. 
A V U N l A M l f c K r U S 
A O M i N I S T R A C I O N 
D É C O N T R I B U C I O N E S 
ÍSB LA PROVINCIA DS L l Í N 
C l r o n l a r 
En cumpümlínto d« lo dispuesto 
f !¡ circular d« IB D i r - c c l ó n gtnaral 
o CíisttlbucleKES. do fetha 25 ds 
«¡.¡Umbro ÍL¡> \9it% se *»rv!rán to» 
¿os je» AyuntgmiKittos y Juntas p« 
t tU' .ss d» la provincia, cspeclalnten-
¡a «quel lot en qito i x l i t e n Vtdadoi 
C ü z a j o r m a r . c o n urregio a ló que 
P"-vienen, lo* .irt(cu |Ps6S y 67 del 
S>-a amonto do Terr i tor ia l , de 30 da 











Admln l s t r ac l ín provincial S ' i g j 53 
SerVlcloMenerales — ¿ m sa 
Obras obligatorias 21.900 38 
c a r g M . . . . * . m as 
In s t rucc l í n públ ica 58 939 69 Beneficencia . 





A i t a i U i u cons t t iuc i i imn 
L e ó n 
Acoráeda por », Excmo. Ayunta-
• l e n t o ó» L » m la iMi<tÍJiiicl<in da 
una parci 'iii sob am-j (ÍJ ¿J v!a pú-
blica, per • f . c iu da !u cof . ' t j ; ,on-





Importa esta distr ibución de fondos las figuradas ciento seto mil qulnlan-
tas ochenta y ocho pesetas y treinta y siete cén t imos . 
León 27 de « p t . e m b r . de 1 9 2 3 . - E I Contador, Vicente toiz 
SMMH de » de s .pt lembr. de 1 9 2 3 . - L a Comis ión provincial, p r a v l . 
d e c l a r a n de « r g . n c . . , a c o r d ó aprobarla y q u . . . p u b l . * » 
BOLBTIN O Í I C I A L . - E I VIceprMldanta. / o s é H a r t a d o . - V Sacratar lo , 
Antonio del P w . - E * c o p l a : - E I Contador, V. X m * . 
ras át-i Casli.io, aéin ciudad, 
a D.* Fra;..clsca Dloz da C i i i i t i c o , 
para que ln Inuurpors 3 a CÍJ.I nú» 
maro 8 da ' ¿ k h i pliiza, da ^rupia-
dad, con ia cual ll-ida 'XpruaiJa 
parcela, ae tnuncla al p ú M c o para 
que CÍI s i p.izo du qul i c . d i n , a 
partir !u pub.ícaclóu d<>l prüsauta 
an elBoLBTlw O n c - A L d i l a p ro -
tlncia .pu ' id n ptetantans.'» las r í e l a » 
neclonet que so tstlme.i opnrlU'>3f>. 
L e ó n . 15 da octubre da 1 9 2 3 . - E t 
• Alcalde, R. del Rio. 
M 
¡•••V.;i 
. ' ' • • l i 
•/'.í-.i'f 
: > i i 
m 
Alcaldim constitucional i * \ 
VilUimilambf* | 
Providencia « « N o habitndo • • • \ 
tliff cho sus cuota» cor respondían- I 
t«f a! 2 ° trlmMtra del corríanla 
alio aconómlco , algunos da l o i con-
Irlbujrantfs qua f igur ín i n los ra-
parlos munlclpalas, par «ibllrlo» de 
carnal y btbldaa y al da utl l ldadei 
que cita al Real decreto de 11 de 
teptltmbra da 1918, tarmadea J ¡ 
•probados al afecto para cubrir las 
atanclonaa del presupuesta munici-
pal do e i t s Ayuntamiento delaf lo 
actual, durante los parlodes da co-
branza voluntar!; siflslados an los 
anuncios que se publicaron an loa 
litios da costumbre da la localidad, 
con er re j lo a l o dispuesto en el ar-
t iculo SO do la Instrucción de M de 
abril da 1800, les declaro Incunos 
en «I recargo da primar grado, con-
s i s t í nte en al 5 por 109 sebre ana | 
respectivas cuotas, que marca el i r - 1 
tteulo 47 da dicha Instrucción; an I 
la In l í l 'g^ncla da que si en al t é r m l - ' 
no que V \ i «I artlcu'o 58 ne «atlsfa-1 
can les morosos el principal d t t l t e | 
y recargo rsfcrldo, se pesari al i 
apremio d« segaada grado. i 
Y para q w proceda a dar la publl- ¡ 
clded reg lamanUr l» a esta prcvldsn- j 
Cia y '<• Incoar «1 prccfidlmlente da f 
apremia, a n t r é g u e n s e ios recibos re- i 
ladcnu^os al encargado de seguir la 
•JacKclón, f Irmsndo su recibo en e l | 
ejemplar da la fscturs qu« queda ! 
archivado en este Ayuntamlaata. | 
A s i lo ntBni!», firmo y selle en Villa-1 
quliambre, n 10 da octubrs de 1923. S 
J U Z Q A D O S 
E l Aicclde, Monue! Qu t l é r r ez , 
Las cetnia* munlclpakx da loa ' 
AyurtEiini&ntes qu? a coiitinaaelda ; 
se cl ise, era c x p r r s l í n á í los allaa : 
a qj* aquél las corresponden, se (ta- '' 
lian tsrmiRsda: y í x s u c r í a a al pt' ; 
bllcc *n !e raspuctiv? S»- ratsrla í e 
AyUTitamlcpto con f l f l n fe qi;a los 
inl»rí8»dcií, h - g í t ; las rsxtsronclenee 
que procedan, en el término de 
quln .ü í ' í a i : 
Bo í i t r , primer ssntastie cel alio • 
econámlco OCÍUEI l92S n 19Í4 . 
Calzada ¿ai Coto , 1922 e 1825. 
Castrillo de los PelVfiZ'írsis, 1921 
a 1922, 1922 a 1925 y p ¡ lmi r ie-
meatre d» 19231¡ 1924. 
Cas t ro t la r . '» , 1921 a 1922, 1922 
a 1923 y primer tcmestra án 1923 
a 1924. 
E! Burgo, prlmíT t e m t s t r » del 
ajarclcie actual da 193} a 1924, 
f a b n e , 1921 s 1922 y 1922 a 1923 
LECH:», ¡922 a 1923. 
M a l l í u s e c r , 1922 Ü 1923 y primer 
semsstrads! 1923 a 1924. 
Rcperuelcs d*l P á r s m o , 1921 a 
1922, 1922 a 1923 y sala primeros 
meses é«l sfle cconrfmíco actual. 
VuUhlugueres, 1922 a 1925 y pri-
mer seniestra da 1923 a 1924. 
V k i v c i i a is> la V i r g w , 1918 a! 
1922 a 1923 y primer semestre de 
1923 a 1924. 
Vlllabrez, 1921 a 1922, 1 9 » a 
1923 y primar semestre de I M S a 
1814. 
Juigado'tU priirura irutanei* 
tUUVecMa 
En mér i t o s de los autra ajecaU-
«oa promovldes por el Procurador 
da este Juzgado O. Florencio Praa-
dsco Qsrcla Miguel , en nombre de 
D . J o s é Su i r sz Rulz, contra D . Ber-
nardo Hempanarade la Paente, va-
dnos de Bollar y Las Bodas, res-
pectivamente, se sacan a pública su-
basta, por té rmino da veinte d í a s , 
loa Inmuibles siguientes: 
I . * Une casa cuadra, da planta 
bf ja , cubierta de teja, en el-casco 
del pueblo da Las Badas, sin «lime-
ro , que linda Saliente. c-Ue Real-, 
Mediodía , Requlslo Vil!*,- Poniente, 
Victorino Hompanara y Marte, con 
plazuela; valorada an do íc i en t a s cin-
cuenta pesetas, 
V.* Otra e s a cuadra y pujar, en 
e l mismo pu b o, cubierta de t i f a , 
que linda el Saliente ¡a Hezuela; al 
Mediodía , Perfecto QTCI»; al Naf -
ta, Julián Alonso, y Poniente, con 
terreno aomún; Valorada en ciento 
•etenta y cinco pesetas. 
3. * Otra suerte de ut a vivienda, 
en al mismo pa-blo: linda Sa l»» te , 
con la casa d* Feliciana Penll'a: M e 
dlodla ,c«n suerte ú* B«.i.i«rí« Hom-
panera; Poniente, C á ior Ptnl l le , y 
Nerte, terreno comú ; valorada en 
descixntffs pejetss. 
4. * Un huerto, on t é r m l r a dal 
putblo de Las Bodas, a! >itle del 
C » r c e d o , ceblda de un á rea y ochsn-
ta y cuatro cantlirens, o ««x un ce-
lemín, qua llr.da al S. y N i r t e . con 
terreno c o m á n ; M«di.^(N, C á i t o r 
Penllla, y Poniente, P- ifecta Gar-
d a ; Valorada en clncuanta p á s e l a s . 
5 ° Un huerto, en término del 
mismo pueblo, al ai l lo da La L á m -
para, cabida da seis ároüs y cincuen-
ta y cuatro centlirenr • sea trae 
celemines y medie n gadlo, desti 
nado a hlarb*, que l l . da Saliente, 
Pelicfane PonfUe; Nar io . Agust ín 
Diez; Poniente, Cándido Qarcla, y 
Madlodfa, Cdndlde Vtícféi; Valorado 
<n quinientas péne las . 
0 * Otro huerto, en el mismo t é r -
mina al altlo de la ermita, cabida 
d« noventa y cuatro cunlldrass, a 
sau m«¿ la celemín, con Verlos ne-
grillos, qu* linda ?l S» l»nt«, con 
C á n d i d o Gonzá l ez , y Nsr le y Po-
niente, terreno común; valorado en 
clant® cincuenta pesetaf. 
7. " Otra tierra trigal, sacana, an 
té rmino de Vcznu'.-vo y Lea Bo-
das, de ciiF.tro á r e a s y atienta y 
ocho cen t l á re s s , p rúx lmamento , o 
sea des colemlnes, que linda ai Sa-
liente. Cai l ida Q a n z á ez; Mediodía , 
Miguel G i r d a ; Ponknt*. camino 
servidero, y Norte , Gabriel Garda ; 
Valorada an seiscientas Veinticinco 
pesetas. 
8. a Otra tierra trigal, sacana, da 
once Areas y stote ccn t lá reas , o sea 
media fantg*. ai sitie de tras d» ca -
aa: linda al Sallante, Cándido Gsr-
c ía ; Osste. Isidoro Hompanara; M . , 
camina, y Noria , E u g m í e Villa; Va-
lorada an doscientas cincuenta pe-
setas. 
9. * Otra tierra trigal, sacana, da 
siete á r e a s y treinta y nueva centl-
á r e a s , o i « a ana hemina, al sitio dal 
Barr lalón, que linda S., Juan Ma-
draza; Mediodía . Juan Sierra; Po-
niente. Pedro Diez, y Norte , Per-
fecto Garda ; Valorada an d e n pe-
10. Otra , an al misma término y 
sitio dal Chiqui tas , csblda da cator-
ce Areasy setenta y ocho cen t l i r aa i , 
0 l ea dos hamlnas, que linde al Sa-
liente, Miguel Garda ; Mediodía , r i -
bazo; Norte , el misma, y P o n í a n t e , 
Cruz Panilla; Vaiorada en cuatro-
cientas p é s a l a s . 
11 . Un huerto, en al mismo té r -
mino y sitio de la « a g e , cabida da 
tres á r e a s y sesenta y ocho centl 
á r e a s , o sea dea celemines, que l ia-
da al Sé l len te , Margarita Hompana-
ra; Mediodía , Pellcarpo Vil la ; Nor-
te, JoaquI- AlVarez, y Peniaata, 
Elsuter/a Valladares; «alorada on 
doscientas p e í a l a s . 
I t Un prado, en término del 
mismo putblo, al sitie de Vlllasen-
der, cabida de una hemina, que linda 
al Sellante, Mórca le Valdé»; Medio-
día, Pdrfecta Garc í a ; Poniente, Da-
Vid Fe rnández , y Norte, terreno ce-
ntén; valorada an doscientas cin-
cuenta pasn t i l . 
Por cuya cantidad se penen en 
venta, aeflalindose para la subasta ol 
día diez de noviembre próximo, a las 
once de la mt(lana^sn la sala-audien-
cia da este Juzgada; cdvl r t léndoie 
que r e se admitirá postura alguna 
no cubra las dos tercaras partes da 
l a tatacldn, y que pare tomar parte 
en la s u b í a l a los í le i tadorct consig-
narán prevlnmanio en Is mera dal 
Juzgado el diez por den le efacltvo 
del valor de les b'enos, cln cuyo re-
qa l i l t e no se rán admitidos; hacién-
dese constar que ne «xls tsn t í tulos 
de propiedad, por na h a l l a n » las fin-
cas Inscritas a nembre d t persona 
alguna en el Regl i i ro de la Propia-
dad, por le que s< suple asta clr 
cunitiHcla con la certificación libra-
da por é i t e . 
Dado sn La Vecllla • nueva da 
octubre de mil neveclonta* valntl-
t r é i . — J u a n S s r r a d a . » E i Secretario 
judicial, P. H . , Guillermo Rodr íguez 
j Cédula i t c i tuñón 
\ E«plflo D l f z (Constanllns). resi-
dente que fué del pueblo de Sorva-
: da, en asta partido, nntiirm da la 
provincia da Pontavadrd, suponlcn-
; do se nncumitra h r y >-n el pueble 
' dn su naturaliza, c o m p i r t c n r á el 
; día cinco da nov «mbro próximo, a 
! las diez horas, «n l»a estradas da la 
1 Audlancla provincial da L e ó n , al cb-
' Jeto de que en C í n e p t o d» tustlgo 
', asista s i juicio eral de couia per re-
: bo, seguida contra Manuel Vil lar . 
Ponfermda 1S de octubre do 1923. 
El Secretarlo, P. H . , Desiderio La i -
. nez. 
| Don Antonio Guerrero Calzada, 
¡ Jusz municipal accidental de esta 
j ciudad, 
\ Haga sibsr : Que en el juicio V;r-
\ bal de que se ha ré mér i to , r ecayó 
; sentencia, cuyo encabezamiento y 
- parta dispositiva, dicen: 
'S tn tenc iu .—Srn . D . Antonio 
' Guerrero, D . R a m ó n Caltbozo y 
D . J o s é Botas Roldán .—En la ciudad 
: de Ledn, a catorce do septiembre de 
mil novecientos ve ln t t i rés : visto por 
ol Tribunal municipal el precedente 
. j u l d o Verbal civi l , celebrado a Ins-
tancia da D . Raparte Vargas Zamo-
ra, Procurador, an nombra da D . En-
rique Qstda, dal comercio do esta 
plaza, contra D . Pablo Solacha, v * 
c iño de PardaVé, sobre pego de cua-
trocientas noventa y nueve pasetai 
y s e s e n t a y c l R C o c é n t l m o s . y c e s t s s ; 
Fal lamei, por unanimidad, qi¡« 
debemos condenar y condenamos *n 
rebeldía al demandado D . Pablo So-
lacha, al p tga da l a i cuatr ocien las 
noventa y nueV» pesetai y sesenta y 
clnca c é n t l m i s redamadas y en las 
cestas del Jaldo.—AJ(, definitiva-
mente j u z g u d o , lo pranunclamoi, 
mandamoa y firmamos. — Antonio 
Guerrero .=Ramdn Calaboze.—Js-
l é Botas Roldán.» 
Cuya s«Rtoncla fué publicada «,1 
el mismo día . 
Y para insertar an e l IOLEIÍS 
; OFICIAL da la provincia, s f i i : c a 
: que sirva da notificación al deipcr.. 
: dado rsbslde, expido al presento cr, 
L e ó n , a quince da septiembre de 
mil noVicientos Vslntitrás.—Antfiiiio 
. Guerrero.—P. S. M . : Frc l lán Bian-
: ce, .."ecretarlo suplante. 
I A N U N C I O S O F I C I A L E S " " 
JEFATURA A D M I N I S T R A T I V A 
| M I L I T A R D E L E O N 
¡ A m m l * 
Dispuesta por Real dacrate da 5 
' del actual ( D . O. n-* 220) que «l 
; alumbrado e léc t r ico de sus cuarto-
i les lo aenlraten los Cuerpos, qui-ta 
r sin (.fecio el a r ando de la tvbfAt 
í ssflahda para el día I . * dal próxlmr, 
i mas de navlambre y anulada é i ta en 
l dicha Jtfatura. 
I U6n , 17 de octubre de 1923.=E: 
| J«f» administrativo militar, Ma rcí.lo 
i G e n z á l a z , 
i R E C L U T A S PARA Í L SERVICIO 
| C S A E R O S T A C I O N 
Q U A D A L A J A R A 
Les reclutas dal cupo de fila:: tisl 
reemplazo del a l o actual, que pose-
yendo los oficios de electrlclssí .3. 
sastres, guarnicioneros, ajustado-
ros, labradores, carreteros, h í r r t u V 
res, ferjadorsa, fetdgrafas, mecáni-
cos, carreros, bastaros, znpat-ro.. 
pintores, mecánicos-conductoro- : é« 
| automóviles , etc., deseen s c o g ü í : - a 
¡ los beneficios de las Reales óríier, - j -
| circulares da 14 de abril de 1920 y 
I 22degepUambrs de 1921 («DI;.Í1:J 
| Oficiales» fldmerosfdy 212) y - i 
i dastlnadai al Servido de A t r c t l ; ; -
* d d n , ó e guarnición en Guadatajcra, 
i pueden solicitarle, mediente instan-
1 ele presentada en su Cr.Ji da Rsclu-
: ta, a fin de quo ulteriormente se pro-
cada al destino de lea mismos en I * 
proporción necesaria. 
Guadaltjsra, 10 de c c l i b r » ds 
1923.—El Teniente Coronel Jef», 
C e i é r e o Tiestos. _ 
Imprenta do la DiputacMo profMdaS 
